



vireää, ja yleisten kirjastojen musiikkiosastot
ovat saavuttaneet iän, joka antaa aihetta




vuosikymmeninä ja vuosisatoinakin näytteli
musiikki omaa osuuttaan suomalaisessa
kirjastolaitoksessa, mutta Tampereen
tapauksessa kyse oli uudesta ilmiöstä,
erillisestä musiikkiosastosta. Sittemmin
musiikkiosastoja on luotu muodostamaan
kattava verkosto ympäri maan kansamme
sivistämiseksi ja ilostuttamiseksi. Seikka on
tärkeä, ja kuluneet pyöreät vuodet innostivat
Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen
järjestämään sen tiimoilta julkista juhlintaa
kuluneena syksynä.
Viisikymmentävuotisjuhlinta näkyi
erityisesti kahdella tavoin. Tampereen
kaupunginkirjaston pääkirjastossa Metsossa
järjestettiin Aleksis Kiven päivänä
juhlaseminaari, joka oli suunnattu
musiikkikirjastoalalla työskenteleville.
Kirjastojen asiakkaille taas oli tarjolla harvinainen mahdollisuus, nimittäin
marraskuun alussa pidetyt suuret yhteislaulutilaisuudet. Niissä Suuret
toivelaulukirjat pääsivät kovaan käyttöön kun ympäri maata laulatettiin väkeä.
Yleisten kirjastojen ohella yhteislaulutempaukseen osallistui Kansalliskirjasto.
Tampereen juhlaseminaarissa kuultiin lämpimiä onnitteluja ja monipuolisia
musiikkiesityksiä sekä nostettiin malja musiikkikirjastolaitokselle ja sen
tulevaisuudelle. Tilaisuudessa julkaistiin Heikki Poroilan toimittama kirja
Hiljaisuudesta nousi musiikki: Suomen yleisten kirjastojen musiikkiosastojen
50 vuotta (Suomen musiikkikirjastoyhdistys, 2008), johon on runsaan
historiaosuuden lisäksi koottu muistelua kirjastolaisilta ja kirjastojen käyttäjiltä
sekä bibliografia Kirjastolehden musiikkiartikkeleista vuosilta 1919-2008.
Lisäksi juhlapaikalla jaettiin - ilmaiseksi! - Kari Elorannan kirjoittamaa ja
Pirjo Hakunin toimittamaa historiikkia Meillä lähdettiin latvasta: Tampereen
kaupunginkirjaston musiikkiosasto 50 vuotta 2008 (Tampereen










Juhlaseminaarin iltapäivän teemana oli “Mitä musiikki merkitsee ihmiselle?”.
Lienee helppo arvata, että esitelmäanti oli kiehtovan monipuolinen ja
keskusteluttava. Toimittaja Minna Lindgren puhui maailmanmojasyleilevästi
erityisesti taidemusiikista, musiikkiarvostelusta, musiikin ymmärtämisestä ja
arvottamisesta, roolista yhteiskunnassa jne. Musiikintutkija Susanna
Välimäki (kuvassa alla) oli valinnut huomattavasti tarkemmin rajatun aiheen,
joka oli varsin rankka: hän purki kahden valaisevan esimerkin (Steve Reichin
sävellyksen Different trains ja Èlem Klimovin ohjaaman elokuvan Tule ja
katso äänimaailman) avulla sitä, miten musiikilla päästään ei-sanallisesti
ilmaistavan trauman purkuun. Sykähdyttävä esitelmä viritti noin 20-
minuuttisen yleisökeskustelun!
Kuva: Musiikintutkija Susanna Välimäki esitelmöi.
Iltapäivän toisen puoliskon täytti maagisesti vangitsevat emeritusprofessori
Heikki Laitisen esitelmä ja laulunumerot, joissa etsittiin syntyjä syviä
musiikillisesta itseilmaisusta. Esitelmässä koko suomalainen käsitys siitä mitä
musiikki on oli ravisuttelun kohteena, ja Laitinen pysäytti ajattelemaan
kulttuurinhistorian laajaa kaarta, jossa musiikinhistorialliset kerrostumat ovat
kasaantuneet huomattavan lyhyessä ajassa nykyisenlaiseksi ja jossa
kehityksessä/muutoksessa musiikkikirjastoillakin on oma (peruuttamaton)
osuutensa. Tilaisuus päättyi Heikki Laitiseen luomaan huimaan
loppunostatukseen ja nykyään niin harvinaisiin eläköön-huutoihin.
Pirjo Hakunin ja muiden tamperelaisten erinomaisesti toteuttama seminaari oli
hieno mahdollisuus juhlia “oman väen” kesken menneiden sukupolvien








· Heikki Poroilan kirjoittama uutinen Tampereen juhlaseminaarista
